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TANZİMAT MÜZESİ
Tanzimat, Türk tarihinin yakın çağlanna en 
büyük etkiyi yapan bir reform hareketinin adıdır.
1839 yılında Gülhane Bahçelerinde okunan 
ferman ile başhyan bu dönem, Osmanlı 
İmparatorluğunda bir yandan hukukun 
egemenliğine, öbür yandan idarenin 
yenileştirilmesine yol açan ilk büyük reform 
olgusunu başlatmıştır.
Daha sonraki dönemlerde bir Anayasa temeline 
dönüşecek olan bu Tanzimat hareketi ile;
- Toplumda can, mal ve namus güvenliğinin 
devletin koruması altında bulunduğu,
- Kanun önüride vatandaşlann eşit işlem 
görmeleri,
- Kimsenin yargılanmaksızın cezalandırılmaması,
- Yargılamalann açık yapılması,
- Herkesin mal ve mülk edinme ve bunu 
sürdürme hakkına sahip olması, prensipleri, 
Türk tarihinde ilk defa olmak üzere ilke olarak 
kabul edilmiş,
Sultan Abdülmecid’in müzede bulunan portresi
aynca;
- Eskiyen yönetim yapısını o çağın gereklerine 
yaklaştıracak hukuk ve idare önlemleri alınmış,
Ve ülkede ilk geniş çaplı bayındırlık ve imar 
hareketleri başlatılmıştır.
Müze, bu gelişmeleri, devrine ait belgelerle 
sergilemek amacını güden, eğitici ve öğretici bir 
düzenleme çalışmasıdır.
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Siyasî ve Askerî Şahsiyetler Bölümü
Basın ve Kültür Hayatı Bölümü
Mustafa Reşit Paşa’nm müzedeki portresi
Tanzimat Müzesinin, kapalı bulunduğu Yıldız Parkı Çadır 
Köşkünden, Tanzimat Fermanının okunmuş olduğu 
Gülhane bahçelerine 1983 yılında taşınması vesilesi ile, 
nakli, yeni yapıyı ve iç düzenlemeleri bir kültür ve şehir 
hizmeti olarak yerine getiren Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumunca yayınlanmıştır.
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